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UH Unfractuated  Heparin 
LMWH Low Molecular Weight Heparin 
APTT Active Partial Thromboplastin Time 
 
PT Protrombin Time 
LFT Liver Functin Test 
VAS Visual Analog Scale 
SDS Simple Descriptor Scale 
NRS Numerical Rating Scale 
 
DVT Deep Vein Thrombosis 
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1. Unfractuated  Heparin (UH) 
2. Low Molecular Weight Heparin (LMWH) 
3  Active Partial Thromboplastin Time (APTT) 
4. Enoxaparin Sodium (celexane) 
5. Deep Vein Thrombosis(DVT) 
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